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… wir mit Blue Ant zurechtkommen
Wie
… wir getan haben, um Blue Ant einzuführen
Was
… wir uns für Blue Ant entschieden haben
Warum
… wir uns entschlossen haben, 
Personalressourcenmanagement zu machen
Wann
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Die fünf W 
… wir sind
Wer
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in 4 Abteilungen und der „Verwaltung“
ca. 200 Teil-/Projekte mit jeweils einem KTR
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Warum … wir uns für Blue Ant entschieden haben
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Jan 13 - Apr 13
Anforderungsanalyse
Mai 13 - Nov 13
Einkaufsprozess
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Wie … wir mit Blue Ant zurechtkommen
155 Named Lizenzen
2 Concurrent Lizenzen (43 Nutzer)
Anja Mann
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Fragen, Anmerkungen, … jetzt oder später an
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